
















这类型的创作。比如，阿里斯托芬写过 Parabasis,Adamde；De La Halle 创作了
Le Jeu de la Feuillee,并且与他的 Arras 的朋友一起进行该剧的表演；在






























  舞台自传的类型  
  A．生活故事  
  演员兼作者参考自身的经历，使用戏剧来描述他过去的生活，。
Philippe Caubere 的《一个演员的故事》是一个很好的例子。Caubere 以成长文学的方
式回忆了他在太阳剧院的演员经历。他扮演了所有的角色和自己，重新产生了他本人的真实
生活的时光，同时产生了一幅生动形象的二十世纪七十年代的湿壁画。  
  B．无耻的自白  
  这可能得跟疾病或性行为有关。知道演员患有艾滋病而且正在度过生命的 后时光会使
自白增加一种真正的辛酸味。但这是以观众的极度的不舒服为代价的。  
  C．个性戏剧  
  这是 丰富的戏剧形式，尤其是在美国，主要的表演者有





（Written by Patrice Pavis. Translated by Christine Shantz. 
 Dictionary of the Theatre:Terms ,Concepts,and Analysis. University of 
Toronto Press ,1998 .p31－32） 
 
